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SENSIBLES BAJAS EN EL'CASAL DE CULTURA'
En el breve intervalo de
unas pocas lloras, nuestro
"Casal de Cultura" ha expe-
rimentado una doble pérdi-
da irreparable con la muerte
de dos de sus más relevantes
elementos: la de Catalina
Marqués, trás una prolon-
gada dolencia sufrida cris-
tianamente en el transcurso
de esos últimos años; y la de
Gabriel Oliver, caído fulmi-
nantemente precisamente en
el umbral del propio "Ca-
sal'".
Ambas muertes dejan en
el campo de la actividad cul-
tural de nuestro pueblo un
vacío muy* difícil de recu-
brir, no sólo por la labor
que desarrollaron en su seno
una y otro en la respectiva
esfera de su dedicación, sino
por el celo y cariño con que
la realizaban.
Catalina Marqués, alma
durante los años de su pleni-
tud y lozanía de la subsis-
tencia del "Casal" y de la
obra que éste venía reali-
zando, fue llenando los nie'
jores años de su vida en
propulsar o cooperar en
toda iniciativa conducente
al desarrollo cultural a su
alcance, en todas las cuales
ha dejado la impronta de su
intervención Tanto en lo
que afecta a la biblioteca
propiamente dicha como en
la recopilación de la fauna
endémica de nuestra comar-
ca; en la lenta pero persis-
tente formación del museo
etnográfico y en la recogida
de piezas del mayor valor
artístico o popular para
acrecer el acervo arqueoló-
gico de la entidad, merecie-
ron su amorosa dedicación y
cuidado
Tanto, como su pasión
por la floricultura y jardine-
ría, que se traducía anual-
mente en la eclosión de la
Exposición de Flores en las
Ferias y Fiestas de Mayo, su
máxima manifestación. Para
ello contó siempre con la
co-operación de entusiastas
colaboradores, y entre ellos,
la de Gabriel Oliver, el pres-
tigioso Presidente que en
todo momento dirigió efi-
cientemente la nave de la
entidad, tanto en los años
en que todo movimiento
cultural era mirado con re-
celo como en aquellos otros
plácidos de sus períodos
sosegados y brillantes.
Por el carácter y reposa-
do de Gabriel Oliver y por
su formación universitaria le
hacían adecuado e insusti-
tuible en el cargo que de-
sempeñaba a plena satisfac-
ción de los demás asociados
y desde el cual trataba de
impulsar toda acción que
significara vida y movimien-
to en un medio más dado a
la molicie que a todo dina-
mismo. Ciclos de conferen-




hallaron siempre en él un
valedor dispuesto a apoyar-
les a fin de que Sóller conta-
ra en cada ocasión con un
adecuado ambiente de ele-
vado nivel cultural.
La doble y dolorosa
circunstancia que supone el
fallecimiento de estos dos
tan apreciados directivos del
"Casal" merece les sea
rendido un justo homenaje
de gratitud que recuerde a
los continuadores de su obra
la valiosa labor que aquellos
realizaron. Y ninguna oca-
sión mejor ,para tributárselo
que la inminencia de las
Bodas de Plata, fecha en que
nuestro hogar cultural se
propone conmemorar
solemnemente en su día el
fausto aniversario de su
creación. — M. M. C.
REFORMA DEL DIQUE EXTERIOR DE
LA BASE NAVAL
El Boletín Oficial del Es-
tado del 5 de Noviembre pu-
blica un anuncio de la Co-
misión Administrativa de




DE UN SOLLERIC EN
E L T E A T R O
P R I N C I P A L D E
PALMA
A la hora de salir esta
edición nuestro querido
autor solleric ya habrá
estrenado su divertida obra
"VIRGO POTENS".
Se trata del joven Andreu
Amer, natural de Biniaraix.
El estreno fue en el Teatro
Principal de Palma, por la
C o m p a ñ í a N u r a d e
Ciudadela. Otra de las obras
importantes de Andreu
A m e r , será la que
próximamente también será
representada y que se titula
Sa Gàbia". Como podemos
apreciar el género solleric,
cada día está siendo más
apreciado.
MARI VÁZQUEZ.
para las obras denominadas
"Reparación y reforma del
dique de Sóller". El presu-
puesto de las mismas as-
ciende a casi cien millones
(exactamente, 99.561.914
Ptas.). Las • proposiciones
podrán presentarse en las
oficinas de la mencionada
Comisión, en Madrid, o en
las del Grupo de Puertos de
Baleares (Muelle Viejo de
Palma), hasta las 13 horas
del 30 de Noviembre de;
1982. La fianza provisional
asciende a dos millones de
pesetas, excepto para los
contratistas que acrediten la
clasificación requerida para
concurrir a la licitación. Se
puede examinar toda -la
documentación en cualquie-
ra de las dos oficinas publi-
cas mencionadas. La apertu-
ra de los pliegos tendrá lugar
en Madrid, a las 12'15 horas
del día 7 de Diciembre pró-
ximo.
La ubicación de las obras
será el muelle exterior o de
abrigo de la Estación Naval,
a la salida del Port de Sóller,
donde presta servicio un
centinela. El contenido
esencial de las mismas será:
Reposición de la escolle-
ra del dique, hoy práctica-
mente desmoronada. Poste-
rior protección de dicha
escollera, con un manto de
bloques de hormigón de 25
Toneladas.
Puede llamar la atención
que una obra a realizar en
zona militar sea dirigida por
el organismo civil con com-
petencia en el Puerto de Só-
ller. Pensamos que se ha tra-
tado de un acuerdo entre los
Ministerios de Defensa y de
Obras Públicas en función
de que dichos muelles fue-
ron construidos para el trá-
fico civil por el segundo, en
la década de los treinta, y
que cor tanto toda la infor-
mación sobre planos y
mantenimiento obra en po-
der de Puertos. Finalmente,
tengamos en cuenta los be-
neficios qué sin duda su-
pondrá el refuerzo del
DIQUE DE ABRIGO para la
navegación civil del Port de
Sóller. En efecto, de la efi-
cacia de dicho dique depen-
de la debida protección de
todas las embarcaciones
surtas en los muelles comer-
cial y pesquero de nuestra
z ona m ari tima.
AHIR I AVUI
Aguets són els carrers i les cases que hem uè conservar.
VEA EN PAGINAS CENTRALES
UN REPORTAJE SOBRE
LAS RECIENTES




V I V I E N D A : CREDITO HIPOTECARIO,
CREDITO OFICIAL, CREDITO BASE, AYUDA
ECONOMICA Y PRESTAMOS SIN INTERÉS, y
(3).
5 . P R E S T A M O S
COMPLEMENTARIOS.
El solicitante deberá ser
una persona física cuya
s o l i c i t u d d e a y u d a
económica personal haya
sido aprobada por la
Delegación Provincial del
Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo.
Se concede a través del
Banco Hipotecar io de
España y depende del
p rograma f a m i l i a r del
usuario y no de la superficie
que realmente tenga la
v i v i e n d a adquirida. No
obstante, para que pueda ser
conced ido el préstamo
complementario su cuantía
deberá ser superior al 11 por
ciento o al 15 por ciento del
precio de la vivienda, según
se trate, respectivamente, de
viviendas promovidas con
ánimo de lucro o sin él. La
cuantía del préstamo podrá
alcanzar hasta el 20 por
ciento, de la base autorizada
d e t e r m i n a d a e n l a
calificación definitiva si la
v i v i e n d a hubiese sido
promovida sin ánimo de
lucro, y el 15 por ciento si
fuese con ánimo de lucro.
E l p r é s t a m o
complementario se integrará
con el crédito base, y ambos
f o r m a r á n un préstamo
global.
I N T E R E S E S Y
TROBADA DE PREMSA FORANA A ALGAIDA
Día: 21 de Novembre de 1982.
Organitza: Es Saig d'Algaida/
TROGTTÄMA-"
10.— Trobada a Sa Plaça de tots els participants a la
diada.
— Visita a l'Ajuntament i a l'Església Parroquial.
— Pujada al Puig de Cura.
H'30.— Reunió amb el següent ordre del día:
— Ponencia sobre: Premsa Forana: Situació' actual i
perspectives.
— Debat sobre els temes tractats i, si s'escau, adopció de
conclusions.
— Admissió de noves publicacions. .
— Informació sobre diverses activitats.
— Precs i preguntes.
— A l'Aula de Gramàtica, acte d'homenatge a Fra
Salustiano Vicedo per la seva feina a favor de la Premsa
Forana.
13'30.— Dinar al Restaurant de Cura.
16.— Visita a Castellitx i Punxuat.
18.-Comiat.
NOTES:
Vos prega'm que confirmeu la vostra assistència i número
de participants als següents telèfons: 272576 — 665042
(Pere Mulet) i 665033 (Sta. Ramis, a hores d'oficina).
Convendría que confirmàssiu la vostra assistència,
sobretot si quedau a dinar, abans de dia 18.
— El preu del dinar serà de 950 ptes.
C O M 1 S L.P,.aL.-J3L K L
-PRÉSTAMO ÍÏEOBATJ*- El
tipo de interés será del 11
por ciento anual sobre los
saldos deudores por capital
y comisión de servicios
generales del 0'05 por
ciento trimestral sobre el
mayor de - los saldos






ánimo de lucro, el plazo de
devolución será de trece
anos. Para las viviendas
promovidas sin ánimo de
lucro, la devolución del
préstamo será de dieciseis
años.
La devolución se realizará
mediante pagos mensuales
iguales dentro de cada año.
GARANTÍA.- Consiste
en hipoteca sobre la
v i v i e n d a p a r a c u y a




A los beneficiarios de la
ayuda económica personal
el Instituto Nacional de la
Vivienda (no el Banco
Hipotecario de España, les
concede un PRÉSTAMO
S I N I N T E R É S . T a l
préstamo tiene como
finalidad financiar una parte
de los intereses devengados
por el préstamo base.
Fl solicitante deberá
r e u n i r l a s m i s m a s
c o n d i c i o n e s que las
e s t a b l e c i d a s p a r a
" p r e s t a m o s c o m p l e -
mentarios".
En el caso desayudas
concedidas para adquisición
de viviendas promovidas con
ánimo de lucro el préstamo
sin interés alcanzará el 50
por ciento de los intereses
devengados por el préstamo
base, una vez integrado con
el préstamo complemen-
tario. Si son viviendas
construidas sin ánimo de
lucro, el préstamo sin
interés alcanzará el 60 por
ciento de los intereses




en que- ' las cuotas que
debería pagar para devolver
el préstamo globa (base más
complementario) se veri
disminuidas por sufragar el
Instituto Nacional de la
V i v i e n d a la parte de
i n t e r e s e s i n d i c a d a
anteriormente.
I N T E R E S E S . - N o
d e v e n g a este c réd i to
intereses ni comisiones,
salvo caso de demora.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Finalizados los períodos de pago de los distintos impuestos y tasas
municipales (Impuesto Vehículos, Recogida de Basuras, Alcantarillado,.
etc.) y quedando un elevado número de recibos sin satisfacer, esta
Alcaldía recuerda que el incumplimiento por parte de los
contribuyentes de sus respectivas obligaciones tributarias, impide a este
Ayuntamiento a su vez cumplir con los compromisos económicos
derivados del funcionamiento de los distintos servicios municipales, por
lo cual espera de los interesados procedan a la mayor brevedad al pago
de sus recibos pendientes, significándoles que una vez transcurrido el
presente ejercicio, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el
recargo del 20 por 100, más el importe de las costas a que haya lugar.




P R Si 0.
devolución de este? crédito
sin intereses, pò. tendrá
efecto hasta tarjto no se
haya cumplido,í el plazo
fijado para la amortización
del préstamo, global.. Las
cuotas a devolver serán de.la
misma cuantía que las
asignadas al préstamo
global, y el numero de
cuotas se hallara dividiendo
la cuantía del préstamo sin
interés por el importe de
tales cuotas.
Tramitación.- Según lo
dispuesto en la Orden del
25-6-1980, del Ministerio de
O b r a s P ú b l i c a s , l a
tramitación de la ayuda
económica se realizara de la
forma siguiente:
La solicitud de concesión
de a y u d a económica
personal debe ser efectuada
por el adquirente o en su
nombre por el promotor en
la Delegación Provincial del
Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. En el plazo
máximo de cuarenta días se
dará cuenta al interesado de
la resolución adoptada.
La concesión efectiva no
puede ser realizada antes de
h a b e r s e obtenido la
calificación definitiva de la
vivienda, a cuyo acceso va a
destinarse la ayuda.
P R O G R A M A D E
C O N S T R U C C I Ó N DE
V I V I E N D A S PROTE-
G I D A S P A R A E L
PERIODO 1.981 - 1.983.
Construcción de viviendas
protegidas 571.000
P r o m o c i ó n púb l i ca
JO.OOO ^ _,_. ;,;_.„:
i
*
1TTorri o cío n p r i v a d a
481.000
Financiadas por él crédito
oficial 144.000
El resto 337.000 serán
financiadas por los Bancos
privados y Cajas de Ahorro.
Se han establecido
convenios con los Bancos y
Cajas de Ahorro para
repart i r la financiación,
estando computados estos
créditos con los coeficientes
de inversión en Fondos
Públicos establecidos por el
Banco de España para los
Bancos v Cajas de Ahorro.
CENSO
1982
A G R A R I O
SE recuerda a los
propietario y empresarios
agrícolas y ganaderos, que
d u r a n t e e l mes de
N o v i e m b r e , d e b e n
c u m p l i m e n t a r 3 1
cuest ionario del censo
agrario, en las oficinas
censales, instaladas en el
antiguo Ayuntamiento.
, Horario: De lunes a
viernes de 9 a 13 y de 16'30














€Cuarenta años atras C
14 de Noviembre de 1942
* Una nota oficial suscri-
ta por el Alcalde D. Antonio
Castañer da cuenta de la li-
quidación de la suscripción
en favor de la Casa-Hospicio
cerrada en esta fecha, que
arroja un remanente de
1,161*05 pesetas después de
liquidar el déficit de 8.850
ptas. existente en 30 de Sep-
tiembre último. Los ingresos
por todos conceptos han si-
do de 11.825'70 ptas. y los
pagos de 10.209'65. En esta
misma nota la Alcaldía
anuncia la abolición del vi-
gente sistema de cuestación
sustituido por la implan-
tación de una cuota mensual
contra recibo talonario, di-
recto y personal, que diver-
sas comisiones cuidarán de
administrar en adelante.
* El miércoles se reunie-
ron en el Puerto diversas
personalidades oficiales de
Marina y un grupo de arma-
dores con objeto de consti-
tuir el Pósito de Pescadores
del Puerto. Hizo uso de la
palabra el Inspector Costero
del Instituto Social de la
Marina D. Enrique Castro
quien, después de exponer
el objeto de la reunión, dio
lectura del Reglamento por
el que se ha de regir la enti-
dad. Seguidamente se pro-
cedió al nombramiento de
los miembros que han de
formar la Junta Rectora.
También se acordó crear la
Escuela Elemental de Pesca
con objeto de proporcionar
a los pescadores enseñanzas
profesionales que tanto han
de necesitar en su vida.
* Anoche la radio nacio-
nal esparció la noticia de,
que el primer premio de la
lotería de esa fecha había
correspondido al número
26.471, despachado en Só-
ller. Consultada sobre el
particular la Administración
local, existe al parecer cierta
confusión acerca de la vera-
cidad de la misma por lo
que se ha solicitado telegrá-
ficamente su aclaración o
confirmación. El primer
premio es de 140.000 pese-
tas y los décimos de cuatro
pesetas, por lo que corres-
pondería a cada décimo
14.000 ptas.
* La Administración de
Correos de Sóller anuncia la
celebración de una subasta
para contratar el transporte
de la correspondencia públi-
ca en carruaje de tracción de
sangre entre la oficina del
ramo de Sóller y Fornalutx
bajo el tipo máximo de dos
mil pesetas anuales. Se ad-
miten proposiciones hasta el
día 2 del próximo Diciem-
bre.
* Mañana termina el pla-
zo para la inscripción al
primer campeonato de aje-
drez de esta ciudad organi-
zado por la peña ajedrecista
del "Círculo Sollerense". La
Comisión organizadora ha
adquirido tres copas para el
vencedot: de cada categoría.
Y el "Círculo" ha efectuado
un donativo de 50 pesetas
para ayudar a costear los
premios. Se han registrado
nuevas y valiosas inscripcio-
nes.
* Ante el crecido número
de localidades reservadas
puede darse por un hecho la
actuación en el Teatro Alcá-
zar de la Compañía Lírica
de Ricardo Mayral, pero
con una variante: que sólo
actuará por las noches y que
su actuación se ha aplazado
para los días 25 y 26 del
actual. El pueblo de Sóller
parece percatarse de la ex-
traordinaria importancia de
estas funciones en proyecto
y se dispone a cooperar a su
solemnidad.
MIGJORN-BOUTIQUE
LES OFRECE SUS ÚLTIMOS
MODELOS EN ARTE Y PIEL
Y SU NUEVO
PRET A PORTER












































































Que yo sepa en España
hay tres pueblos, villas o
ciudades que ostentan el
nombre de Viana. La
historia --verídica— que os
voy a relatar ocurrió en una
de ellas, aunque no
puntualice en cual. En los
inicios de este siglo hubo
una época de gran sequía y
en Viana recurrieron a las
rogativas para implorar las
lluvias. Como suele ocurrir
en estos casos, sacaron en
procesión al Cristo del lugar,
al que acompañó, entre
cánticos y oraciones, todo el
pueblo. Antes de que
terminase el rito se
desencadenó tal tormenta
de granizo que arrasó lo
poco aprovechable que
quedaba en el campo. Un
feligrés, conocido por todos
por Juanillo, indignado por
el resultado de la ceremonia,
en cuanto los penitentes
hubieron depositado el
Crucifijo en el lugar habitual
de la iglesia, lo cogió por su
cuenta, pasó una soga al
crucero y arrastró la imagen
por todo el pueblo, mientras
soltaba improperios contra
Cristo por lo ocurrido.
D e s d e en tonces fue
conocido en toda la
comarca poi Juanillo-arras-
tracristos. Nuestro hombre
pensaría que no había para
tanto, que "por un Cristo
que arrastré. .."
Se diría que el abultado
triunfo de la izquierda en las
recientes elecciones ha sido
r a t i f i c a d o po r los
fenómenos atmosféricos
como si por su parte
hubieran querido romper
definitivamente con la
pertinaz sequía heredada del
franquismo. Solo que con
tanto entusiasmo, que nos
han dejado el país hecho
trizas, con el desbordamien-
to -de ríos, pantanos,
nogueras y torrentes, de
manera que el nuevo
gobierno socialista tendrá
que enfrentarse no solo con
altísimas cifras de paro,
inflación y deuda sino con
media España asolada por
las inundaciones. Los
augures de mala milk
pronostican a Felipe y su
partido un rotundo fracaso
hasta el punto de considerar
la posibilidad de que no
llegue a agotar su mandato.
Olvidan que Felipe entra
con buen pie, ya que jíí>ia_
coincide con la astral de
Acuario para la qué están
previstos los cambios más
importantes de nuestra
historia. Esta transforma-
ción solo puede esperarse de
mano de la izquierda. La
derecha na dado ya todo lo
que podía dai (de sí). Por lo
tanto lo mejor es que nos
vayamos haciendo a la idea,
t o d o s , i n c l u s o l o s
numerosos votantes de A.P.,
de que el cambio deseado
por la mayoría ha empezado
yar La sociedad del año
2000, que está como quien
dice a la vuelta de cuatro
hojas de almanaque, diferirá
enormemente de la que
estamos viviemdo. Los
esquemas de la actual se
están resquebrajando en
todos los sentidos y uno de
l o s s í n t o m a s m á s
significativos es la quiebra y
desaparición de empresas
industriales que durante
decenios han sido los pilares
sobre los que se ha basado
nuestra estructura. La época
de los reyes de la
producción y de los
capitanes de la industria han
p a s a d o . L a e r a
p os t- in du s t r i a i ha
comenzado y solo gobiernos
socialistas mas solidarios y
democráticos que cuantos
hayamos conocido hasta el
presente, pueden evitar que
el hombre sea "una vez más






por los que no se celebró
pleno ordinario el primer
martes de mes convocán-
dose por "sorpresa un
extraordinario para el
martes de esta semana. Tan
de sorpresa nos cogió que
según noticias, solo asistió
un corresponsal de prensa y
el ciudadano de siempre
JUAN ESTARAS, haciendo
honor a su apellido.
Presento mis excusas a mis
l ec to re s y a quien
corresponda le digo que en
estos casos una llamada
filifónica sería de agradecer.
El actual consistorio se ha
distinguido siempre por su
alergia aja información.
WKittSiiüE
3 de Novembre de 1982




publicas aquesta carta en
record d'homenatge a Na
Catalina Marqués Coll.
Benvolguda Catalina:
En sembla que quan vani
a s'Imprenta encara vos hi
trobaré. Després reconesc
que m'engany a mi
mateixa... Realment ja no
parlarem més de flors, de
llibres, del Museu, ni del
Ajuntament , ni dels
problemes cívics del nostro
estimat Sóller. Pero vos
promet que sempre vos
recordaré com una gran
dona, perquè així vos hi he
vista sempre.Q>uan de pe t i tona
m'aturava a mirar el
mostrador de Ca'n Pinoi, a
on per mi hi havia tantes
coses que cridaven la meva
atenció, com • catses de
pintures, maquinetes de fer
punta, mahegs de plomes de
colorins, bolles del mon,
caixonets "plumiers", llibres
dp comptes, etc., i vos
i descobria darrera el taulell,
veia en vos una senyora de
gran- respecte. Pentinada
amb moltes ones que vos
cobrien les orelles, parlàveu
sempre amb molte serietad i
molt de raonament.
Si qualque vagada entrava
per una petitesa, un plumi,
un xupó, un bloc d'espiral,(en aquels temps els infants
no gaudíem de tants
d'aumetjos com avui en dia)
en costava alçar la veu per
d e m a n a r - v o s lo que
necesitava. En veritat'éreu




atendrà la vostra clientela
disminuida.
Anys mes tard vaig passar
a formar part des vostros
interlocutors. Seguien
v e n g u e n t i n f a n t s i
continuàveu essent, ben
rebent per despatxaries i
com abans, les, fèieu esperar
una miqueta, per pprer
continuar el nostro diàleg,
que sempre es bassava en la
m a n q u e d'esperit de
colaborado que ens
trobaven, moviment de la
Biblioteca de Cultura, cultiu
de plantes i flors...
Poreu estar orgullosa que
desde el vostro petit temple
hàgiu fet possible la
continuació de l'Institució
que fundareu juntament
ernb Na Maria Maypl a mitat
dels vint i que dita institució
hagi celebrat mes de
c i n'q u a n t a a n y s
d'Exposicions de Plantas i
Flors així com moltes altres
activitats culturals, entre
elles el renaixement del
aprenentatge dels balls
mallorquins, la creació del
Museu... En record bé de la
vostra alegria quan en
mostrareu embolicat amb
un Ilensol la figura de St.
Antoni, que presideix la
Capella del Casal, tot corcat
i sensa casi fesomia.
Per vos els anys i l'esforç
no han contat mai. Una
dona que ha traballai fins en
es noranta anys per la
cultura i pel seu propi
sosteniment, es una gran
hora per la seva comunitat.
Jo vos don les gràcies per
tot Catalina i vos deman que
si poreu i en teniu el delit, si
es que no estau com deieu
m a s s a d e s e n g a ñ a d a
seguigueu fent feina per
continuar ajudant-nos.








per Miquel Ferrà i Martorell
, Plou, plou, però l'embas-
sament del Gorg Blau gaire-
bé s:ha omplit. Encara hi
manca molta d'aigua. Per
això, esperem que plogui
encara més...
¿I les inundacions?
¿No has vist quines desgrà-
cies a Valencia i a Catalu-
nya?
Si. La petita pantalla
mostrat clarament i s'ha dit
que la causa d'aquestes ria-





bosc, la terra es fa desert i
deixa d'ésser terra ferma, lli-
gada per les arrels dels ar-
bres. Els arbres mantenen
l'estabilitat del terreny i
d'aquesta manera ajuden a
canalitzar les aigües de plu-ja. Sóller sap molt d'això
d'inundacions. El torrent
major ha vessat molts de
pics, algunes vegades cau-
sant molts de perjudicis als
agricultors d'Es Camp de-Sa
Mar... Hem d'evitar els
incendis forestals i així i tot
hem de lamentar l'incendi
d'aquesta setmana a Espor-
les on han cremat 5000 me-
tres quadrats de pins.Ésser bon ciutadà es
respectar el camp, la ruralia,
la natura...
• Els que no respecten ni
a son pare són aquestes ban-
des de lladres i malfactors
que seguit, seguit, roben a la
vila i a fora vila. Aquesta
setmana passada els conra-
dors es queixen de robato-
ris de bestiar. Això no pot
seguir així. Ja no es pot dei-
xar un portal obert ni girar
s'esquena a ningú. Vaja una
feta!
. Parlant de la conserva-
ció de la naturalesa, és bona
nova la creació del INESE o
Institut d'Investigació Eco-
lògica que s'ha proposí un
vast programa de concien-
ciado ciutadana sobre l'eco-
logia a les escoles de Mallor-
ca, conferencies dirigides a
al·lots de 12 a 14 anys i que
es feràn també a Sóller.
Es un esforç que val bé
la pena.
- Es clar que si. I can-
viant de conversa, enhora-
bona a la companyia de
Teatre "Es Borino Ros",
que amb l'obra ''Un Senyor
damunt un Ruc" han de
participar a la III Mostra de
Teatre a celebrar a Marratxí.
Ah! La gent del teatre!
Bona gent! Bona gent!
Pa i circ! com deien els
romans.
• I anant ara al pa o a la
menjua...He descobert un
receptari d|un prestigiós
"chef" de cuina francès que
nom Raymond Oliver i quejo diria que és descendent
de solleric.Es molt conegut
a França i ha participat a
campanyes publicitàries de
productes d'alimentació
com per exemple la "Bana-
nia"...
-• Diguem qualque cosa
d'aquest receptari a 'jo que
som tan llèpol!
- • ¿Una recepta?
• Una recepta.
Idò escolta: "PETS DE
NONNE-Dins uns casserola
hi posau un quart de litre
d'aigua, hi afegiu 100 grams
de mantega i 50 grams de
sucre, un poquet de sal i ho
fan bullir. Quan bull hi tirau
una mescla de 100 grans de
farina i 100 grans de xocola-
ta molta. Tot es barreja rà-
pidament i quan es refreda,
hi afegim sis ous i un poc de
flor de taronger. Després,
amb la pasta, es fan bolles i
s'han de fregir com quie fer
bunyols".
- - Deu ésser molt bo. ¿I
que vol dir "pets de non-
ne"9
— No t'ho diré perquè a
lo millor no en menjaries.








La n o v e d a d m as
destacable esta semana es la
casi ausencia de pescado
debido al gran temporal que
reinaba. En cuanto a las
carnes tenemos algunas
diferencias. La de cordero
que vuelve a hacer un poco
de alza en sus disparatados
precios.
. El resto se mantiene con
algunos ligeros cambios no
muy en alza de momento.
En el apartado de las
verduras y hortalizas no se
nota ninguna diferencia,
aunque se avecina una
fuerte subida en casi la
to ta l idad de ellos. En
cuanto a las frutas poca
calidad y con precios de
menos calidad todavía. Lasi
flores bajaron considerable-
mente cosa que se esperaba
después de las pasadas
fiestas. En lo tocante al
mercadillo podemos decir
que tiene semanas de gran
aceptación y otras'que casi
pasa desapercibido.
PESCADO









686/725. Falda y cuelloi
233/331.
TERNERA
S o l o m i l l o , 1241.
Entrecot, 932. Bistecs la.,
866. 3a., 661. Carnes 2a.,
487. 3a., 240.
CERDO
L o m o , 5 6 0 / 6 2 7 .
Chuletas, 325. Panceta y
Costi l leja , 213. Carne
magra, 435/409.
Pollo, 225. Conejo, 670.
Tordos, 100.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS




35/40. Espinacas, 30. Jurdías


















El voto mayoritario al
PSOE, en Sóller, nos da
especiales motivaciones para
seguir trabajando a través de
la agrupación local, como
miembros del partido,
elaborando un programa
electoral eficaz ante las
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s
"municipales en la confianza
de que nuestros ciudadanos
asuman claramente que con
su voto pueden rescatar un
consistorio que ahora
m i s m o se demuestra
i n e f i c a z , burocrát ico,
caciquil y alejado de los
intereses del pueblo.
ESTAMOS TRABAJANDO
A l g u n o s r e c i b e n
soluciones prefabricadas
desde fuera, mientras que
nosotros 'preferimos buscar
las salidas adecuadas a
nuestra problemática, con
seriedad y sin triunfalismos.
Por ello, para combatir las
secuelas de una lamentable
administración pasada,
estamos preparando una
a u t é n t i c a al ternat iva
progresista para el cambio,
cuya máxima expresión
es ta rá cifrada en la
transparencia de gestión y
en alcanzar la aportación
important ís ima de los
sollerics que nos avalarán
con su participación activa
en la gestión de la ciudad.
MANIOBRISMO POLÍTICO
Desearíamos saber en que
acabarán las asombrosas
maniobras que se están
llevando a cabo, sin salir se
las instituciones municipales
y autonómicas, por parte de
unos señores que de facto se
han cambiado de partido y
no lo reconocen por no
perder sus prebendas; al
menos hemos visto a un
señor con dignidad que ha
sido consecuente ante el
pueblo. (Jaume-Antoni,




I N F A N T I L A
BENEFICIO DE LA
CRUZ ROJA
Para el próximo sábado
día 20 a las 4 de la tarde y
en el TEATRO VICTORIA
está previsto un bonito
desfile de modas infantiles
organizado por la Casa de
Modas Cadistil ha beneficio
de la Cruz Roja Local.
Como cada año la casa
Cadistil y el grupo infantil
N o v a T i e r r a v i enen
ofreciendo esta aportación a
esta entidad.
El desfile como ya hemos
citado dará comienzo a las 4
de la tarde, dando comienzo
con el pase de modelos
infantiles, para después dar
comienzo, con un pequeño
Sainóte interpretado por los
pequeños del Grup Nova
Terra, titulado "EL CONDE
DRACULA" original de
Antonia Vázquez, acto
seguido y también por parte
de Cadistil, se pasará una
serie de películas infantiles
y una de la Cruz Roja, y
a l g u n a s d i apos i t ivas ,
finalizará la infantil con un
p e q u e ñ o r e c i t a l - d e
canciones en playback por
parte de los pequeños, como
ya hemos citado toda la
recaudación será entregada
integramente a la Cruz Roja,
por lo que se espera que las








Las familias de LÓller, se
suman a la indignación de
l a s demás f a m i l i a s
mallorquínas; por ver su
ayuda para Levante arrojada
al Arenal, con la intención
de ser incinerada Se
s u s c i t a n m i l e s d e
comentarios como éste. Una
señora en la peluquería dijo:Que había dado dos
flamantes abrigos, y vio
como los vendían en el
mercadillo de Palma. La
pobre señora se quedó de
un a pieza.
Es una verdadera pena
que ocurran estos hechos
tan desagradables, puesto
que queda un mal recuerdo;
y la próxima vez que alguien
necesite ayuda de este tipo;
seguramente la ayuda le sera
denegada.
Como ya es sabido de
todos por unos pocos
p a g a r á n j u s t o s p o r
pecadores.
INFORMACIÓN SOBRE
EL C E N T R O OCUPA-
CIONAL
La parroquia de San
Bartolomé, y las Hermanas
de la Caridad junto con
Acción Social han cedido
por un año dos aulas del
inmueble LOS JARDINES a
l a A s o c i a c i ó n d e
disminuidos psíquicos para
el Centro Ocupacional, que
empezó a funcionar el 8 de
Noviembre. Próximamente
presentaremos al equipo de
trabajo. Y seguimos dando
las gracias y la bienvenida a
los Nuevos Socios de dicho
centro. Con su ayuda ya se
han podido comprar algunos
materiales de trabajo y
artículos de limpieza.
PROTESTA
Los enfermos de riñon, y
que necesitan la diálisis,
probablemente no podrán
renovarse el carnet de
conducir, sobre todo los
enfermos que tengan la urea
alta, ocasionando infección
al sistema nervioso por todo
esto se ha levantado una
protesta.
SUCESOS
En la noche del 7 al 8 del
actual, sobre las cero horas,
tres individuos robaron el
autocar de línea de Puerto
de Sóller a Palma, el cual se
hallaba en las cercanías del
Pont d'En Barona, al llegar a
la curva existente cerca del
Restaurante "Sa Frontera"
de la carretera de Deyá,
debido al ser inexpertos en
la conducción de estos
vehículos al coger la curva
salió de la calzada y una vez
parado huyeron dejando el
v e h í c u l o c o n daños
m a t e r i a l e s de mucha
consideración, los vecinos
que se hallaban en el
mencionado establecimiento
al darse cuenta salieron en
p e r s e c u c i ó n de tres
individuos, los cuales se
tiraron dentro de un huerto,
al mismo momento fueron
avisados la Policía Municipal
y Guardia Civil, que a los
pocos m o m e n t o s se
presentaron revisando todo
el barrio no hallando a los
ladrones.
El día 9 del actual en la
carretera del Puerto de
Sóller, km. 32, CC-711,
debido a un despiste de una
conductora de un turismo
Seat 132, colisionó con otro
de la misma marca,
conducidos ambos por
vecinos de esta ciudad,
Puerto, el veculo de la
c o n d u c t o r a se salió
aparatosamente de la
calzada cayendo dentro del
huerto de Ca's Chocolaté
quedando empotrado en un
naranjo, se instruyeron las
diligencias la Guardia Civil
de Tráfico, quedando con
lesiones leves la conductora,
pero debido a lo aparatoso
uno juzgaría que hubieran
sido de gravedad.
MARÍA VÁZQUEZ
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALIVIA DED. PEDRO HERNÁNDEZ RAJA
PROPIETARIO DEL COLMADO C'AN PEDRO
L'HORTA-BÖLLER l
Que falleció el día 6 de Noviembre . .'.
en María de la Salud ; " >
Habiendo recibido los Santos Sacramentos,, • • : '
. y la Bendición Apostólica : . ; .
E. P.D.;;-'.:.-/•.,^::•/..:•.>.:^ ; • . • '.'.':
Su afligida esposa, Margarita Quetglas; hermanos políticos;; ahijados,
Encanuta López y Matías Payeras, sobrinos y demás familiares, al participar a
sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus
oraciones y les suplican su asistencia a la misa que se celebrara el domingo día
21 a las 19 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria, La
Huerta por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
t EXPRESSIÓ DE GRATITUD
D. GABRIEL OLIVER LUNAS
Que morí en la pau del Senyor a Sóller
el día 29 d'octubre de 1982
• . - - -ï- ' ';. A.C.S. . ; • . • • - • - > - . . .-/'v;¿A$.V. 1:
Desitjam expressar el nostre profund agraïment a totes aquelles persones
que, be personalment, per carta o telegrama, ens han donat testimoni de
condolencia i ens han acompanyat en el nostre dolor. .
ANTÒNIA CODINA PUIG
• Fills i demés familiars.
.
 ; Sóller, Novembre 1982.
Semanario Sóller LOCAL
Cartas al director
CARTA AL SEMANARIO "SOLLER", CON EL
RUEGO DE SU PUBLICACIÓN
B a r t o l o m é M a y o l ,
Alcalde: Es mi deber salir al
paso a tus declaraciones a U.
Hora, publicadas el 4-11-82
y reproducidas por el
"Sóller" la semana anterior.
Por disponer de un breve
espacio, no me resta más
alternativa que contestarte
en "fascículs", ante la
imposibilidad de poder
abrev ia r mis réplicas
constructivas.
SANIDAD— Estamos de
acuerdo que en este aspecto
"Sóller está dejada de la
mano de Dios", pero
deberías haber añadido "y
de la mano de los hombres,
de unos hombres que
prometieron un ambulatorio
y que NADA HAN HECHO
PARA CONSEGUIRLO".
Como de costumbre, quiero
a p o r t a r l a s pruebas
suficientes para pobrar lo
dicho:
Obra en mi poder una
carta que me fue remitida
desde Madr id por el
Ministerio de Sanidad y
C o n s u m o , f e c h a d a el
15-6-82 y que entre otras
cosas dice: "Con referencia
a su escrito de fecha 26 de
mayo último, con el que se
remite otro de D. Jaime
Orell Colom, junto con
1.863 firmas, dirigido a S.M.
el Rey, solicitando la
construcción de un Centro
de Asistencia Sanitaria en
Sóller (Mallorca), AL NO
HABERSE FORMULADO
P E T I C I Ó N A L G U N A
SOBRE LA INSTALACIÓN
DEL CITADO CENTRO,
con esta misma fecha se
remite la documentación
recibida a la Dirección
Provincial de este Ministerio
en Palma de Mallorca, con el
fin de que se realicen los
e s t u d i o s precisos y
A S I M I S M O S E
N O T I F I Q U E A L
AYUNTAMIENTO PARA
QUE, EN SU CASO,
F O R M U L E L A
C O R R E S P O N D I E N T E
PETICIÓN y pueda ser
tenida en cuenta tan pronto
existan disponibilidades
crediticias".
Adjunto a la Redacción
de es te S e m a n a r i o ,
fotocopia del citado escrito,
para evitar suspicacias sobre
su autenticidad.
Por si ello no bastara, en
la visita que realizó la
Comisión de Seguimiento
prò-Centro de Asistencias
Sanitarias, al Director de
Sanidad en Palma D. Pedro
Ventayol Agui ló , nos
comunicó lo siguiente:
Se mostró muy extrañado
de que se hubiera pedido
dicho Centro a Su Majestad,




un oficio, mediante el cual
se pedía, con fecha 30-6-82,
información y todos los
datos posibles referentes a la
necesidad sanitaria de
Sóller, al Ayuntamiento,
haciéndose eco de esta
Campaña de firmas al Rey,
sin que hasta la fecha de la
entrevista 30-7-82 hubiera
obtenido ni tan siquiera
acuse de recibo.
Encontró igualmente
ilógico el que ofreciera, en
los inicios del verano del 81,
un médico de refuerzo para
nuestra Ciudad y que el
CONSJJO
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGWKKWSaBWt.
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SERVK» De ASUMIOS 6EHEBUES
RF/ B.A.G.I39/B2
FQ/UI
En contestación a BU escrito de 30 de atril de 1.982, canplone manifes-
tarlo que el Director Genere! de Planlficacirfn Sanitaria dice la siguiente:
5 CDn referencia a su escrita de fecha 26 de mayo aitino, con el que -
ss remite otro' de Don Jaime Drnell Colam, Junto can 1.863 firmas, dirigida a
S.U el Rey, nllcLtanda la construccdín de un Centra de Asistencia Sordtoria
en Sóller (Palma de Ibllorca), al no haberse formulado poticitfn alguna sobre
la Instrlaeiín del citado Centro, con esta misna fecha Be remite la dacuraen-
tscioVí recibida a la Cdreccidn Provincial da este Ministerio en Palma, de Ita-
ílorca, con el fin da qua se realicen los estudian precisos y esimism, se - .
notifique al Ayuntaniehto interesado para que, en su caso, formula la corres
pendiente petició'n y pueda ser tenida en cuenta ton pronto existan disponibl
lidades crediticias".
Lo que le corounioo de orden del Ilmo.St-.Secretario General Técnico del
Departamento, significandole el carácter meramente informati«» de este es-
crito.
Dios guarde a Vd, muchos arfas.
• u ,-. 15 JÜH.1982
Sr.D. Jalma Drall Calen
C/ 31 de lUcimbi-n, 16-3«-2"
FWJ« Œ IULLCRCA
alcalde, en conversación
telefónica, le indicara que
"no hacía falta".
Nos informa quo está
previsto para Sóller e
incluído en el presupuesto
de 1983 la creación de un
Servicio de Urgencias, por
un valor de dos millones de
pesetas, sin incluir el
edificio que debería ser
f a c i l i t a d o p o r e l
A y u n t a m i e n t o . Dicho
s e r v i c i o , de guardia
p e r m a n e n t e , e s t a r í a
formado por tres médicos,
tres A.T.S. y tres celadores.
Condiciona dicho Centro
a que reciba contestación
por parte del Ayuntamiento
antes del nueve de agosto
p a s a d o , p a r a , a
continuación, desplazarse a
Sóller y ver las posibilidades
de ubicación del citado
Centro de Urgencias.
Todo ello, alcalde, te lo
notificamos en la entrevista
que concedistes a nuestra
Comisión y en el transcurso
de la cual nos prometistes
visitar al cabo de dos días al
Sr. Ventayol, sin que se
cumpliera dicha promesa.
A mi juicio, lamento el
tener que decir que te
equivocastes al afirmar a
U.H.: "La colaboración del
Ayuntamiento en materia
de sanidad es elogiable",
debería decir: "La total
ine f i cac ia , el absurdo
proceder del consistorio en
m a t e r i a san i t a r i a es
totalmente deplorable".
Por todo ello y con
conocimiento de causa, mi




Cartó uLerta ó la





següent Carta Oberta al
seu Setmanari.
Sóller, 9 de Novembre de
1982
Benvolguda Senyora:
Conscients de que les
bones paraules sols son una
manera d'alleujar el dolor
per l'irreparable pèrdua
d'aquells que ens deixen per
a sempre, no volem que us
faltin les nostres perquè,
apart de les excel·lents
qualitats del vostre marit
com a persona i en les seves
relacions amb els altres,
noltres, els membres del
"Museu Balear de Ciències
Naturals" tenim un especial
motiu per expresar-vos la
nostra condolencia ja que
no oblidarem mai l'interès
que D. Gabriel va sentir per
la nostra obra i l'ajuda que
ens va dispensar.
Per això volem fer-vos
present el nostre sincer
sentiment per la mort del
vostre marit i que sabigueu











aparescuda dia 30-10-82 en
el setmanari que tan
d i g n a m e n t d i r i g e i x ,
informació firmada per E. i
on es deia que el moviment
p o l í t i c E S Q U E R R A
MALLORQUINA no havia
obtingut cap vot a les
passades Eleccions Generals,
l'esmentat grup polític vol
manifestar lo següent:
1.- Es veritat que el grup
d'esquerra nacionalista
anomenat E S Q U E R R A
MALLORQUINA presentà
candidatures tant al Congrés
de Diputats com al Senat,
però també ho és el fet que
d e s d e l m a t e i x
c o m e n ç a m e n t de la
campanya electoral vàrem
anunciar que el nostre voto
seria per al PSOE i que,
c o n s e q ü e n t e m e n t ,
ret i rar íem les nostres
candidatures.
2.- L'anunci del nostre
vot per al PSOE i no per a
ESQUERRA MALLORQUI-
NA es feu a tra és de tots
els mitjans de comunicació
—diaris, ràdios i TV— i es
c o m m u n i c à en el seu
m o m e n t a la J u n t a
Elec to ra l , la qual ho
comunicà per escrit a tots
els col·legis electorals per tal
de que es retirassin les
paperetes d'ESQUERRA
M A L L O R Q U I N A a l
Congrés. En les llistes del
Senat, en canvi, com qui
tots els candidats estan a la
mateixa papereta ja no es
p o d i e n e s b o r r a r e l s
d'Esquerra Mallorquina, els
quals foren votats en no
p o q u e s ocasions per
desconeixement per part
d'aquests casos de la nostra
reitrada, vots que de totes
maneres foren declarats
nuls.
3.- Així és que, si no
tinguérem cap vot no fou
perquè no hi hagués ningú
que ens volgués votar, sinó
que, conseqüentement amb
el nostre slogan electoral
' \ü CERCAM EL TEU
V O T , C E R C A M
P E R S O N E S P E R
T R A N S F O R M A R
MALLORCA", preferí, a
partir d'una anàlisi política
seriosa, donar suport
electoral —les urnes ens
donaren àmpliament la raó—
a l'únic partit d'esquerres n°
les Illes amb possibürp.t;
reals de treure algun escó: al
PSOE.
4.- Volem dir també que
aquesta opció electoral a
f a v o r de l P S O E la
prenguérem conscients de
que la virtud de l'actuació
de govern serà simplement
la de ser "més progressita"
que la de la dreta, la qual
cosa té unes conseqüències
pràctiques molt importants
que ens dugueren a
sumar-nos al moviment de
solidaritat de cara a
col·laborar a l'estabilitat
necesaria d'aquest futur
govern d'esquerres, ja que es




M A L L O R Q U I N A é s
plenament conscient de les
limitacions del PSOE i de les
diferències profundes que
en alguns aspectes ens
separen, ja que el PSOE no
qüestiona l'estructura de
poder de l'ealat ni el sistema
socio-economie ni ui mòdul
de creixement, i és ademes
c o r r e s p o n s a b l e de la
LOAPA. El nostre vot fou
crític i axií com volguérem
col·laborar a la victòria del
PSOE, que la sentírem com
a nostra, amb més força
volem exercir, des del nostre
socialisme nacionalista que
professam, una labor <!••
c r í t i ca tan contínua
contundent com rigurosa i
responsable, procurant que
les deficiències i crítiques a
les quals es farà, sens dubte,
acreedor el futur govern
socialista, es tradueixin no
en una dretanització de la
consciència popular, sinó en
la seva derivació cap a
postures d'esquerres més
conseqüents.
S E C R E T A R I A T
D ' E S Q U E R R A
MALLORQUINA





Li deman vulgui bé
publicar aquesta carta
damunt el setmanari que
dirigeix.
Fa unes setmanes el
regidor Antoni Josep Rullán
Colom manifestava damunt
el "Sóller" que si el regidor
J o a n D a n i e l Pascual
Castañer, arribas a formar
part dins les llistes de
"Alianza Popular" a les
p r ò x i m e s e l e c c i o n s
municipals, heu faria sensa
aspirar a l'Alcaldia, si no
que tan sols es presentaria
per "fer poble".
Crec porer dir que si una
persona no ha dat encara
proves de lo que entén per
"fer poble" se li pot donar
lloc a que heu demostri.
Però després d'haver format
part del Consistori un temps
reglementari ens porem
permetre unes deduccions.
Per aquesta raó, Sr. Director
li expos lo següent:
Un regidor, Lletrat, a qui
se li encarragá el posar al
dia, les nostres Ordenances
Municipals, i passen casi
quatre anys i encare no heu
ha fet, es que no va de feina,
o en té massa a fer pel seu
propi compte.
Un regidor al qual se li
demana redactar els Estatuts
de la Guardería i no heu fa,
es pot pensar que no te
interès en que en hi hagi.
Un regidor que forme
part de la Comissió d'Obres
i que estant ben al corrent
de les Lleis permet es doni
permis municipal a empreses
d e c o n s t r u c c i ó
d'envergadura, per construir
dins l'ilegalitat, os pot
deduir es una nulitat per
defensar i fer respetar el
règlement del nou Pla
d'Ordenació, o que en treu
aventatges.
Un regidor que durant sis
a n y s h a m a n e t j a t
l'Administració de l'aigua de
l'Urbaniteació de Costa de
la Atalaya i no ha volgut
entregar ne publiquement
els comptes demostra que
els números no estan clars.
Un regidor que es brinda
per redactar els Estatuts del
Patronat de Musica i que
passats déu mesos les
persones qui iniciaren
aquest procés no en han
sabut res més, es que hi ha
cosa que no marxa.
Un regidor que es permet
regu la rment una venta
ambulant de mercancies
d'importació sense carnet de
venador i sensa pagar
arbitris, es pot dir es..., es
pot pensar que ell s'en riu
del poble i fa befa de lo que
es diu Ajuntament.
En l'esperança de que el
poble sabrà elegir aquells
h o r n o s i dones que
vertaderament es presenten
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"EL NOVA TERRA ESTRENA DE NUEVO"
N u e v a m e n t e l a
agrupación de teatro Nova
Terra pondrá en escena en el
C.P. Victoria, la divertida y
a la vez sobrecogedora sátira
del renombrado autor ya
fallecido, Pere Capellà, que
lleva por nombre: "Sa
pesta". Con motivo de tal
acontecimiento nos hemos
permi t ido acercarnos al
l o c a l d o n d e e s t á n
ensayando, para llevar a
cabo una entrevista con la
directora del grupo, Mary
Vázquez, y sus demás
componentes.
— ¿Mary... Cuándo se
fundo el grupo y por qué?
—El grupo se fundó a
principios del 75, o sea que
ahora hará 8 años. En
cuanto al porqué, te diré
que igual que se suelen
empezar las cosas: por el
principio, o sea que se
j u n t a n dos personas ,
discuten, dialogan para
hacer algo positivo, en este
caso una agrupación de
teatro y si se consigue reunir
g e n t e i n t e r e s a d a y
responsable, pues ya está.
— ¿Eres una directora
profesional? „,„ . •..--.
—Para mi, ser profesional
no significa ganar dinero. Se
puede ser un fabuloso
aficionado, y entonces, este
es profesional, o puede ser
todo lo contrario; un mal
profesional que cobra y en
el escenario resulta ser un
aficionado.




como el resto de mis
compañeros, que intenta
superar cada obra que se
estrena o repone. No tengo
el título de directora, pero
he hecho teatro y además
me gusta horrores. Pertenecí
hace tiempo ya a Coros y
Danzas. Todo lo demás
viene con 1? práctica. Ya
sabes que sabe más el
demonio por viejo, que por
demonio.
—¿Se lleva bien el grupo
y tú?
—Creo que en todos los
grupos existen sus más y sus
m e n o s , p e r o dichos
problemas se superan
pronto ya que existe en
ellos el ansia de hacer las
cosas bien.
—Dejamos a Mary y
preguntamos a Juan Mayol.
¿Qué significa Mary para
tí?.
—Mary significa mucho,
no solo para mí sino para
todo el grupo en general,
aunque este pregunta es
crucial para mí, ya que
además de actor, soy regidor
del grupo, pero te diré con
sinceridad, que a pesar de
algunos comentarios que he
oido sobre ella de que podía
hacer negocio con nosotros,
te diré que es absolutamente
falso; es más, en algunas
ocasiones ha puesto diwro
t i « ' su propio bolsillo, pero
an!r meo croo que os la
madre del grupo. Huelgan
comentarios.
Seguidamente me dirijo a
los demás componentes.
¿Por qué hacéis teatro?
—Porque aprendemos, y
además creo que en la vida
hay que agarrarse a algo,
fuera del trabajo cotidiano,
y este algo puede ser el
tea t ro , una forma de
comunicación directa entre
el autor, los actores y el
espectador. Además ahora
estamos muy contentos
porque habíamos tenido un
gran bajón con la muerte de
este gran compañero y
amigo nuestro Arnau Garcia
— dice Francisca Martí -
pero po»o a poco se ha ido
superando gracias al empeño
que ponemos en el trabajo.
— ¿Cómo os ha ido este
año que finaliza?
—Estupendamente bien,
—dice Lourdes— además de
estrenar unas 4 obras en el
C.P. Victoria, hemos salido
a representar a La Huerta, a
los Estiradores, en Sóller y
en Fornalutx, por primera
vez, a pesar de que parecía
estamos vedado. Espero que
vayamos de nuevo el año
que viene.
—¿Por qué estrenáis en el
teatro Victoria y no en el
Alcázar, como otras veces?
—La razón es muy
sencilla; como todos saben
el grup Nova Terra, además
de "Sa pesta", está
preparando otra obra de
mucha mayor envergadura y
el coste de la misma resulta
b a s t a n t e elevado en
comparación con nuestro
mínimo presupuesto, por lo
cual estrenar en el Alcázar
supondría por su alto precio
de alquiler un retraso en la
nueva representación por
falta de medios económicos;
sin embargo estrenar en el
C. P. Victoria nos deja una
recaudación limpia para
poder seguir ya que el grupo
solamente recibe dos
subvenciones anuales de
10.000 ptas. cada una. (El
A y u n t a m i e n t o i "Sa
N o s t r a '!, y a l g u n a
propaganda de "Sa Caixa")..
—¿Quereis decir alguna
otra cosa? (Juan responde)
—Sí. Hacemos el trabajo
sin cobrar, perdiendo horas
y diversiones, incluso la
propaganda de "Sa pesta" la
hemos tenido que pagar
n o s o t r o s , y nues t ra
satifacción más grande es
entretener y divertir a los
espectadores. Que ellos se
hagan cargo y que acudan,
porque hay que salvar el
teatro, y el espectador
puede muy bien salvarlo.
Acudid, vjvid, sentid las
emociones de la más antigua
de las culturas. Viemos, 10
y sábado 20. C.P. Victoria a
l a s 2 1 ' 3 O h o r a s .
Agradecemos también a





CADA M I L SORREL1CS
Recordem els resultats
totals de Solici-. 2.27:5
Kollcrics (40 per ceni)
votare» el PSOE (Partido
Socialista Obrero Español) i
1.841 (32 per cent) donaren
el vot a AP (Alianza
l 'opular), els dos partits
guanyadors. Seguiren els
667 vols (12 per ceni) a
U CD (Unión del Centro
Democràtico), els 338 (6
per cent) a CDS (Centro
Democrálico y Social), 118
(2 per ceni) aí PCE (Parlido
Comunista de España) i 95
al PSM (Parlido Socialista
de Mallorca) que no arriba a
un dos per cení. Quedaren
partils lolalment minoritaris
a Sóller els següents
d'esquerres: PCOE (Parlido
C o in u n i s t r a O b r e r o
Español) amb 27 vots (0'5
|ier cent). PST (Partido
S o c i a l i s t a d e l o s
Trabajadores) amb 36 (0'5
per cent), PCEMS (Partido
C o m u n i s t a de España
Marxista Leninista) amb el
19 (0'3 per cent) i la L'CE
( l n i ó n C o in u n i s t a
Española) amb 14 vots (0'3
per cent). I les ultra-dreles,
FN (Fuerza Nueva) amb 40
vots i SE (Solidaridad
Española) amb 7 —aquest
darrer partit d'En Tejero i el
TOT SOBRE LES ELECCIONS GENERALS A LA CÒNICA
A.P. puja un 26 per centi U.C.D.
baixa un 41 per cent
Dijous-28 hi hagué Eleccions Generals, divendres-29 sabérem els resultats]
publicava a portada els resultats globals de la nostra vall. Ara, arrb aquesti
més informació sobre la jornada electoral, ampliar les xifres donades lase
anàlisi Sers^resultats 0 la Comarca i publicar unes gràfiques significatives.,,1
general de Is amplio informació que vol oferir aquest setrranari en
autonòmiques i locals.
se l le r ie Jaume Orell ,
cand ida t a diputat a
Madrid— demostraven que a
Sóller de cada 1.000
sollerics només 7 són
radicals de FN i que de cada
1.000 sollerics només 1 és
simpatitzant d'un partit que
combrega amb el golpista
que segresta a tirs a tots els
p o l i t i c s d e m ò c r a t e s
espanyols.
-0-
PSOE I A P J A
PREPAREN"SES
LOCALS"
Encara que la jornada
electoral a Sóller fou molt
tranquila, Antoni Josep
R u l . l a n (AP), i actual
regidor de l'Ajuntament, va
ser dels qui va tenir més foc
dins les sabates i repartí
puros i xocolatines per a
toies les laules eleclorals
fins el darrer moment. Des
de les H'15 de la nit, hora
en que arribaven al Jutjat els
resultats de la primera taula
(la de s; Alquería des Comte)
fins a les 2'30 h, moment
que el darrer Col·legi
(L'Hospital) enlregà else
seus resultats, se reuniren
entorn d'un televisor
portàtil del Jutjat bastanls
. inleressals eu els resultats
sollerics. Tres eren els qui
feien gràfiques de com havia
anat a cada barriada: Josep
Rul.lan (PSOE) i Antoni
J o s e p R u l . l a n ( A P ) ,
suposam per a estretègies
davant les pròximes Locals:
i un col·laborador d'aquest
setmanari. Plàcid Pérez,
c o n f e c c i o n a v a l e s
anotacions que servirien per
a les gràfiques que publica
aquest se Imanan.
— O —
LA PART \LTA DE
SÓLLER V O T A M E S I
D'ESQUERRES QUE LA
PART U A I X A
Lo que no ha fel mai el
"Sóller", i aquesta és la
primera vegada, és comentar
els résultais parcials de cada
ba r r i ada . (I per això
fixau-vos amb la gràfica 1)
— A S'Alquería des Comte
el PS EO passava a AP amb
58 vots: bastaiils igualats
quedaven LICD i CDS, anit
60 í 50 vots: i el PSM
s'atracava amb els seus pocs
vols a les minories dels
al 1res partits. Fou
barriada que vola molt, c
83 per cent.
—A Santa Teresa, en es
Celler, col·legi electoral nies
descansat , amb manco
electors, fou la barriada amb
més tanl per cent dt
votants, el 84 i amb manco
vots cu blunc.
— La Defensora, col·legi
Electoral amb més electors,
1.054, es marcà una
diferència de 100 vots entre
el primer PSOE i el segon
AP, i PCE i PSM s'igualaven
en vots, sent aquesta
barriada, juntament amb les
dues anteriors (les ines
pròximes a Sa Serra, la part
Alla de Sóller) les q«
aconseguiren més votants J
major vot d'esquerres, així
com a manco equivocacions
o vols nuls.
-La Rectoria, el col·legi
que a cada elecció registra
els mateixos percentages
que els globals de Sóller, ¡
per laut a g a f a d a per
estudiosos com a barriada
pilot, fou el lloc on manco
ssabte-30 el "Sóller"
drtatge, volem oferir
anà passada, fer una
ot això com a assaig
pròximes eleccions
larticipació d'electors hi
lagne, el 77 per cent, amb
nolts pocs vots a partils
radicals.
-En el Jutjat-1 destacà
ils pocs vots al Partii
jMnunista. manco que a
a l l res pa r t i t s més a
'esquerra que ell.
-En el Jutjat-2 hi hagué
lomés un vol a "Solidaridad
¡spañola" i fou lambe el
^ol.legi on anar a votar
una aiujie Orell, únic candidat
,| »lleric al Congrès, cap de
lista de "Sol idar idad
Española" per Balears.
—L'Horta, on per la seva
condició agrícola s'esperava
nés el vot AP, com ha
passat en el Pla de Mallorca,
¡n canvi fou uns dels
col.legis que aconseguí
victòria PSOE, puix AP
només gunayà en el Port
-L'Hospital, uns dels
col.legis més estudiats pels
interessats amb la sociologia
¡el vot i cas mes alípic de
Sóller, fou la barriada que
regislrà més vols d'LCD,
28, i més distants del CDS
38); fou els lloc on hi'
'agué més vots de Fuerza
\ucva de Blas Pinar: 12
|avant un total de 40 a tot
Sóller; i també fou el
'oUegi amb més vots nuits:
31.
:-Kii es Port guanyà AP
e
 13 vots de diferència en
ciar lò al PSOE, i la
"art icipació alta tengué
«oïts pocs vots nuls: 2.
AP NO TAN L L U N Y
DEL PSOE COM A N I V E L L
DE TOT L'ESTAT
La gràfica 2 ens mostra
els résultais globals del
Señal a Sóller, on, a simple
visla es pot veure que la
diferència entre PSOE i AP
no es tanta com a nivell
Estatal i s'ha demostrai
igual que a nivell de
Mallorca. Es veu també que
el CDS aconsegueix la mitat
de vots que U CD. Es veu
també que a Sóller, el PSM,
vot nacionalista, es col. locà
per damunt del PCE, vot
comunista, i a l'inrevés que
en el Congrés. Es veu també
q u e l a representació
d ' e x t r e m a - d r e t a é s
baixíssima enfront dels
partits guanyadors i està




S E G U E I X E N MAJORI-
TÀRIES A SÓLLER
Per ven tu ra lo més
interessant és comparar els
resultats de 1982 i els de
1979 a Sóller; i per això nos
traslladant a la gràfica 3.
Un reportatge del "Diario
de Mallorca" deia que Sóller
havia ressuscitat la tradició
socialista apagada (l'època
industrial sollerica? ) i de fet
ha estat un dels pocs pobles
de Mallorca on el PSOE ha
guanyat a AP. Els socialistes
han passat de 1.037 vots
l'any 1979 a 2.247 la
s e t m a n a p a s s a d a ,
augmentant del 27 per cent
a un 40 per cent, però no
arribant al sostre d'UCD el
79 que aconseguí un 53 per
cent. A P ha tengul la pujada
més espectacular a Sóller,
d'un 6 per cent el 79 ha
passat a un 32 per cent,
augmentant 26 punts. IVr
ultra costal la baixada en
picat d 'U CD lie! oli per «Mit
al 12 ha fet que la primera
força sollerica sigui ara la
tercera. El PCF ha vist
réduits els seus vols a niés
de la mitât, d'un 5 per cent
a un 2 per cent;fiÑ-'iftrns que
el PSM s'ha mantingut entre
el un i el dos per cent El 6
per cent del CDS, escindit
d'UCD. no es pot comparar
amb cap partit del 79, però
sumat a UCD fa un 20 per
cent que s'aproxima més a
AP.
En tot a i x ò , cal
demenar-se si globalment
¿han pujat o han baixat els
vots d'esquerra i d dreta a
Sóller? : El 79 UCD i AP
sumaven un 60 per cent dels
vots sollerics: avui sumen,
juntament amb CDS, un 50
per cent Les esquerres,
PSOE-PCE-PSM sumaven el
79 un 34 per cent, i el 822
im 44 p<jr cent ÌJKS dretes
u n i d e s s e g u e i x e m
majoritàries a Sóller a pesar
de l ' a u g m e n t del vot
d'esquerres. (Els minoritaris
Escrit i Gràfiques: Jaume Alberti Fotografies: Noguera
i l Cl), que quedaré» quasi
igualats t aínb un CDS no
ni a s $ a e n f o r a . E l s
comentaristes i analistes
polítics això ha pogut
significar que no hi hagui
vot "borrego". Fornalutx i
D e i à n o h a n vota t
massivaínent als partils ara
majoritaris, ni tampoc han
volai en exclusiva a la
majoria anterior, ni tampoc
a cap pressió. Ha estai un
vol on s'ha comprovat la
independència i ja, a la fi,
manca de por dels electors.
A Fornalutx ha gua i iva t
\P, significatius són aquests
vuit vots de Fuerza Nueva i
que el PCF. no aconseguí
cap vot \ Deià. juntament
amb Santanyí, ha estat liuiic
poble de Mallorca on LCD
ha guanyat les Eleccions per
un petit marge de 10 vots de
diferència en relació a AP o
1« en relació al PSOE.
¿ Q U I N A S E R I A L A
C O M P O S I C I Ó N D E
L ' A J U N T A M E N T V V U ?
Finalment, i encara que
no es lo maleix unes
Eleccions (¡eneráis i unes
Eleccions Locals, cau dins la
curiositat aplicar la llei
d'Font als résultais de la
setmana passada en relació
al numero de regidors que hi
haurà a l ' A j u n t a m e n t de
Sóller. Resultaria que les
Cases de la \ ¡la quedarien
c o n f o r m a d e s . a i \ í : 6
regidors PSÜK-PCE-PSM. .>
regidors AP i 2 regidors
UCD-CDS. Ara. que ai\ò no
es més que una quiniela i cal
esperar el mes de Març de
l'any que ve.
partils a la drela de AP i a
l'esquerra del PCE no fan
canviar en lo més mínim
aquesla balança)
-0-
A DEIA I FORNALUTX
VOT MOLT IGUALAT
Menlretant, que passà als
altres dos petits pobles de la
nostra comarca? Observant
la gràfica 4 es pot veure que
el vot a Fornalutx i Deià es
repartí més entre PSOE, AP
¿factámÀ
8 ESPORTS Semanario Sóller




Tropiezo ante el modesto
Atlètico Rafal (0-3), que
viene a confirmar que el Só-
ller es uno de los máximos
candidatos al descenso a
Primera Regional. La
superioridad visitante fue
total y absoluta, y quedó
plasmada perfectamente en
un marcador tan claro comojustificado. Lo más alarman-
te de este impotente Sóller
actual, es que no produjo, a
lo largo de los 90 minutos yjugando en casa, una sola
ocasión clara de gol, ni un
solo disparo intencionado a
puerta, hasta el punto de
que el portero visitante, Ni-
co, fue un mero espectador
de la contienda.
Los seis negativos actua-
les, sin pasar aún por Sóller
los potentes Santanyí, Es-
porles, Arenal, Cultural,
Cardessar, etc., hacen que el
futuro del Sóller no esté na-
da claro. Ante el Rafal la
impotencia fue clamorosa, y
los goles de Salido y Daniel
(2) demostraron que, ni a
favor ni en contra del vien-
to, el Sóller no fue'capaz de





El Campos, otro que
anda con problemas en la
zona baja de la tabla, ha
ganado, igual que el Sóller,
un solo partido en lo que
llevamos de Liga. Cuesta
decir que ahí el Sóller tiene
una oportunidad, çorque ya
la tuvo hace 15 días en Pe-
tra, y acabó goleado. Ahora
bien, por otra parte es de
suponer que algún día ven-
drán bien dadas, y que el
equipo, con las reaparicio-
nes probables de González,
y ( ¡atención!) la recupera-
ción, parece que definitiva
trás seis meses de baja, del
bravo Toni Reynés, pueden
dar más consistencia a un
equipo cuyo problema prin-
cipal es su baja, bajisima
moral en todos los órdenes












futbolístico, tan magro, en
estos momentos en el Valle,
en especial en lo que se re-
fiere al club decano, Sóller,
colista en juveniles, y vice-
colista en preferente, hay en
estos momentos dos desta-
cados protagonistas balom-
pédicos: Sant Pere y Solié-
ronse. Hoy hablaremos de
este último, un equipo juve-
nil que brilla con luz propia
en su grupo en la presente
temporada. Dialogamos bre-
.vemente con Pedro O. Páez,
' el joven preparador de la
U.D. Sollerense. Nuestra
primera pregunta, aunque
tópica, tiene que referirse a
los secretos de esta buena
campaña:
— Los chavales llevan
varios años actuando juntos,
desde categorías inferiores,
y el nivel de coordinación
está en un punto franca-
mente satisfactorio. Entre
ellos hay una gran dosis de
ilusión y entera disciplina.
Los resultados iniciales han
sido positivos, y esto ha
dado una moral de hierro, y,
pese al tropiezo del domin-
go en Lloseta, estoy con-
vencido de que mañana ante
el notable Santa Eulalia, se
intentará borrar el "único"
mal trago hasta el momento.
También tiene mucho méri-
to en esta buena campaña
una Junta Directiva de
pocos componentes, pero
muy unidos, que siempre ha
trabajado donde ha hecho
falta.
— Habrá alguna figura en
ciernes...
— En efecto, hay tres o
cuatro jugadores de gran
proyección futura, y si si-
guen con esta dedicación,
estoy seguro de que llegarán
muy alto en el fútbol.
Podríamos hablar en primer
lugar de Andrés López, de-
fensa lateral, imagínate a
Gordillo, pero defendiendo
aún mejor, salvando natu-
ralmente las distancias. Es
zurdo, pero domina bien
con ambas piernas. Andrés
Sastre, un espigado chaval,
que juega de libero, con una
envidiable técnica indivi-
dual. Salvador Suau, un
obrero del fútbol, pero muy
importante en el esquema,
por experiencia y sobriedad;
juega de marcador central.
Pepe Girbent, extremo nato
donde los haya, con un dri-
bling endiablado y un cam-
bio de ritmo propio de un
primera serie. Tolo Serra,
delantero de gran movilidad,
creador de juego y goleador
nato. Y así podríamos se-
guir, hablando y hablando,
porque, quede bien claro,
que todos y cada uno de
ellos contribuyen, toda la
plantilla, a llevar al club a
cotas altas.
— ¿Cuál es el futuro de
los chicos, a todos los nive-
les?
.---•¿SSTJ? En principio, a todos
los queda al menos un año
de jugar en Juveniles. Esta-
mos realizando básicamente
un trabajo de formación,
que incluso ha dado sus fru-
tos a superior categoría,
como en el caso de Pomar >
Bestard, hoy en el Lasalle, \
Got en el CIDE, que están
no sólo actuando, sino tam-
bién brillando con destello
fulgurante en Categoría Na-
cional. Todo ello es fruto
del trabajo en años anterio-
res. Personalmente lo que
más me preocupa es el tra-
bajo de promoción, sin mi-
rar única y exclusivamente
el resultado deportivo. Es-
pero que los chavales enx
cuentren un buen ambiente
de cara al futuro, y una
Coherencia que Les motive y
les siga impulsando a practi-
car con dedicación e ilusión
el deporte de sus amores.
— ¿Qué le diría final-
mente a la adormilada afi-
ción sollerica?
.— Qué cuando vayan a
ver a estos formidables mu-
chachos, tengan muy en
cuenta que no sólo es el re-
sultado lo que cuenta (aun-
que por el momento los
marcadores nos sonríen, en
casa y fuera). Que se fijen
en la ilusión y en el trabajo
de estas jóvenes promès^.
Pienso que hay que ser bási-
camente optimistas cara al
futuro. Si se cuida debida-
mente a esta floreciente
cantera, Sóller podrá dispo-
ner de un equipo propio de
base, de muchachos solle-
renses, que será la admira-
ción de todos, y, recordé-
moslo, éste es, en plan rea-
lista, el único camino a se-
guir para construir equipos
de fútbol consistentes y du-
raderos.
PETANCA Per A. Rullán
EL C.P. SÓLLER, SIGUE IMBATIDO EIM
TERCERA E.
En tercera categoria,
grupo E, el C.P. Sóller con-
siguió un meritorio triunfo
en las pistas del C.P. Molins
de Vent por el tanteo de
36, lo que le vale seguir im-
batido, y contar sus actua-
ciones con victorias, no han
cedido un solo punto, com-
partiendo el liderato con el
Uetam. Por el Sóller juga-
ron: Adrián, Monique, Mi-
chel, que ganaron 2 parti-
das: J. Rullán, F. Rosselló,
L. Bota, vencieron en una,
Paulete, P. Palou, Manolo,
ganaron sus tres partidas.
El otro local pertenecien-
te en esta misma categoria,
el C.P. Unión, fue derrotado
en su feudo por el At. Oo-
llerense (3-6).
En Primera Categoría
grupo B, en el que toman
parte el C.P. Sóller y el
Unión, tuvieron surtes y
resultados dispares, el equi-
po de la Avenida de Asturias
se deshizo sin demasiadas
dificultades del C.P. Inca
(10-6), y los de la Calle de
Cetre, sucumbieron en las
pistas del C.P. Son Veri (12-
(12-4), ambos resultados
pueden considerarse norma-
les y dentro de la lógica.
En Preferente el C.P. Só-
ller al ser vencido en An-
draitx (10-6) pierde el pri-
mer puesto de la clasifica-
ción y la imbatibilidad.
La próxima jornada de
Hga.
PREFERENTE
C.P. Sóller - H. Francés.
PRIMERA-B
Amanecer - Sóller
Instantània de sa "Matinal Interclubs" (Foto Tolo)
U. de Sei ler- Can l'astiila.
TERCERA E
Sóller - At. Collerense
Son Gotleu - U. de Sóller.
CLASIFICACIONES
PREFERENTE





















Son Veri . .4
Can Pastilla . 4










A. Molinar . O
Son Gotk'ii O
BAR-RESTAURANTE
COMUNICA A SUS CLIENTES
Y AMIGOS QUE, DEL 15 AL
27, PERMANECERÁ CERRADO
POR REFORMAS EN EL
INTERIOR DEL LOCAL














Vint-i-cinc varen jésser es
participants spllerics a sa
primera edició des "Semi
Marató Sakrete", cursa po-
pular disputada a Ciutat es
passat diumenge dia set.
Molta participació dins
aquesta matinal atlètica que
va comptar amb homes de
sa talla d'en Gómez i d'en
Teo Cabanes, que recent-
ment havien participat en
es Marató de New York, en
'Cámara, en Balcuende
—guanyador de sa "Pujada a
Llucmajor" es passat diu-
menge—, i es conegut Penal-
ver.
Bona s'actuació sollerica,
a pesar de ses inclemències
des temps, i des poc temps
d'entrenament que porten.
Es per ells sa primera cursa
d'aquesta temporada hiver-
nenca, que a més estan
preparant de cara en es
Campionat Regional de
Cross, amb vistes a sa
possible participació en es
Nacional. A destacar es
segons llocs aconseguits pen
Bartomeu Torrens, dins
cadets masculins, i na Carme
Raja, dins alevins femenins,








vuit-cens metres amb victò-
ria de n'Antònia Tous de
Montuiri, seguida per sa so-
llerica CARME RAJA. En es











abierto de 6 a 8
LINS.— Prova disputada da-
munt dos-mil metres amb
una participació de prop de
setanta atletes, amb victòria
de n'Antoni Penya de Fela-
nitx. Ses classificacions des
sollerics foren ses següents:





41.- Josep-L. Paris Rojo.
43.- Eduard Casajuana.
CADETS FEMENINS.-
Cursa disputada damunt mil
cinc-cents metres amb victò-
ria de n'Antònia Canyelles





15.- Neus Calero Marto-
rell.





damunt tres-mil metres amb
victòria d'en Sitjar des Me-
diterrani, seguit pes solleric
BARTOMEU TORRENS;
Ses classificacions dets atle-





7.- Tomàs Paris Rojo.
25.- Guillem Pons.
ABSOLUT FEMENI.-
Dos-mil metres amb victòria
de na Robles de Montuiri.
En quart lloc es va classifi-
car sa sollerica SEBASTIA-
NA ABAT.
JUVENILS MASCU-
LINS.— Cuisa de tres-mil
.metres amb victòria- ' d'en
Canyelles des Lluís Vives. A
destacar es tercer lloc des
solleric FRANCESC AR.
BONA. Ses classificacions
foren aquestes: • : * , , s,
• 3.- Francesc Arbona
.Mas. v'-••'•*< "í -v"'-^;;".'
T.- Joan Reines Tries.
8.- Miquel Ensenyat Si-
-..fres. v- ; . ' •: ?'v •







damunt deu-mil metres amb
victòria d'en Gómez amb un
temps de 35'38". Es solleric
JOAN FAR LÓPEZ es va
classificar .en es lloc vinti-







amb sortida a les deu des
matí, des Restaurant "Ca'n
Pedró" de Valldemossa, està
prevista sa celebració de sa
sisena edició de sa tradicio-
nal "BAIXADA A SÓ-
LLER", marxa cicloturista
clàssica des Calendari Illenc,
que com cada any estarà
organitzada pes Club Ciclis-
ta "Defensora Sollerense",
introductor —juntament
amb sa "S.D.C. Manacoren-
se"— d'aquesta rama no
competitiva des dur i bell
esport des pedal a ses nos-
tres illes.
Sa concentració està pre-
vista damunt les nou des
matí, tancant-se ses inscrip-
cions —que s'espera superin
àmpliament es centenar— a
les nou i mitja. Es recorre-
gut serà es següent: Vallde-
mossa - Deià • Sóller (rea-
grupament de tots es parti-
cipants davant Son Ange-
lats) Port de Sóller - Sa Ta-
laia (sa pujada a Sa Talaia es
voluntària) • Port de'Sóller
(nou reagrupament) - Platja
d'en Repic, finalitzant




Es tancarà sa matinal
esportiva amb una bona,
berenada ofenda per "EL
PATIO" a tots es partici-
pants i seguidores.
Com a darreres novetats
'd'aquesta temporada, que
s'inaugurarà demà amb sa
"BAIXADA A SÓLLER",
podem dir que ha estat
suspesa sa marxa cicloturista
que havíem anunciat cele-
brarien es companys de
Campos, i que en contra-
partida es celebrarà, es
diumenge dia vint-i-viuit,
s'altra clàssica illenca sa
"PUJADA A LLUC", baix
de s'organització de sa
"S.D.C. Manacorense", amb
sortida a les deu des matí
d'Inca.
MATINAL INTERCLUBS
Tal com havíem anun-
ciat, es passat dissabte es
cicloturistes manacorins
que es trobaven concentrats
a Lluc, capitanejats per s'ex-
campió mundial Miquel
Mas, varen aprofitar sa jor-
nada per visitar es companys
d'esport sollerics, baixant
amb bicicleta cap a sa nostra
Ciutat per compartir un
parell d'hores ses seves
inquietuds amb ells.
Varen ésser rebuts pes
directius des Club Ciclista
Local i es corredors sollerics
Antoni Luque i Andreu
Bernat, que després de mos-
trarlos ets encants i belleses
naturals de sa nostra Ciutat i
Port de Sóller, varen pujarjunts fins a "S'Olivar de Sa
Figuera" a on estava prepa-
rat un suculent berenar que
.varen compartir entre bro-
mes, consells, il·lusions,
desitjós i esperances. És una
llàstima que no proliferin
més aquests encontres,
aquestes xerrades esportives,





Sa Pobla 44 - Juventud Mariana 41
Sa Foiba 44 (24-20).- Font (8), Crespí (6), Ca-
brer (3), Tomás (10), Gudiol (1), Bennasar (16).
Cometieron 16 faltas personales.
Juventud Mariana 41 (24-17).- Cañellas (2), Es-
tades (16), Reynés (5), Borras (8), Mir (2), Bullan
(2), Darder (6).
Cometieron 18 faltas personales.
De algo sirvió la tremen-
da paliza con que el Molinar
obsequió al Juventud Ma-
riana en su propio feudo,
todo gracias a la poco agre-
siva y menos ordenada de-
fensa que hace gala nuestro
representante, y es que eso
del baloncesto es algo más
complicado de lo que algu-
nos creen, no basta con me-
ter canastas. Con una buena
defensa además de lograr
frenar al equipo contrario
en ataque le va hundiendo
en defensa. Nos hemos dado
cuenta de que a nuestrosjugadores les falta garra y al
entrenador le hace falta
dirigir más, lo que no se
puede admitir es que el
equipo cometa durante todo
el partido los mismos fallos
y no se corrijan desde la
banda.
Eso es agua pasada y ya
no viene al caso, aunque
nuestro deber sea recordar-
lo. El domingo pasado el
Juventud Mariana estuvo a
punto de dar la sorpresa en
Sa Pobla, nos faltó un hom-
bre resolutivo en el segundo
tiempo, ya que en el prime-
ro contamos con un Estades
pletórico y dueño y señor
de los tableros. Finalizó el
primer tiempo con un em-
pate a veinticuatro puntos
que, desde luego, reflejaba
la pobreza del juego de los
dos equipos. Durante los
primeros ocho minutos el
Mariana pareció encarrilar el
partido hacia la victoria, ya
que en este minuto el mar-
cador reflejaba un claro 35-
25, pero no supieron ama-
rrar esta diferencia y los
"poblers" jugándoselo todo
a una carta presionaron bas-
tante más y su jugador Ben-
nasar daba buena muestra
de su clase y el Mariana
desde el minuto ocho al
diecinueve no conseguía un
solo punto, once minutos
sin conseguir una canasta, lo
que daba al traste con lo
conseguido durante la pri-
mera mitad y los primeros
ocho minutos de la segunda.
Para el próximo domingo
el Mariana, en la pista del
Victoria, se va a enfrentar
al equipo ibicenco, que da-
das las circunstancias puede
dar un disgusto a los locales,
aunque ateniéndonos a la
mejoría arriba reseñada es
probable que veamos subir
un escalón más a nuestro
equipo y que esa mejoría no
sea una flor de verano.
ZERO
DIA 14 DE NOVEMBRE DE 1982 A LES 10 HORES , AMB
SORTIDA DEL RESTAURANT «CA'N PEDRO* DE VALLDEMOSSA,









PORT DE SOLLER K»
10 ESPORTS Semanari Sóller
TERCERA









Frau, Valls, Reynes, Varón,
Xumet, Alturo, Claderas.
Cambios: Pereira por
Cladera y Gaspar por Xu-
met.
R. Murcian: Garcia, Gon-








El encuentro dio co-
mienzo a las 2 de la mañana
y como ya hemos citado
con un fuerte vendaval en e!
que los protagonistas tenían
que hacer grandes esfuerzos
por mantenerse de pie.
Dieron comienzo con
dominio alterno dominio
que se fue profundizando en
favor del Sporting que, poco
a poco, se fue encontrando
más seguro y llegando con
más facilidades a la puerta
contraria.
Los- goles fueron de una
bonita jugada de Pedro
Frau, y otra del catalán
Alturo. El Sporting luchó
para ganar y ese es el motivo
más destacable del encuen-
tro demostrando una vez
más que el Sporting és el
Sporting, por lo tanto los
puntos se quedaron en casa
tònica dominante desde que
dio comienzo la liga.
Para mañana tienen des-
plazamiento a Manacor,
donde se enfrentara con el
Bar Alameda, les deseamos
un buen triunfo.
ÁNGULO DEL SAN PEDRO
LA GUERRA PRIVADA
DEL AT. VICTORIA
frimera victoria a domi- •
cilio conseguida por el S.P.
que le coloca con 11 puntos




El pasado 30 de Octubre
los Veteranos viajaron a
Menorca para enfrentarse a
ios Veteranos de Mahón. El
partido se jugó el lo de
Noviembre, festividad de
Todos los Santos a las once
de la mañana en el campo
.Municipal de Mahon. Los
Veteranos y sus esposas
aprovecharon los tres días
que pasaron en Menorca rea-
lizando varias excursiones
por la bonita Isla del Buen
Queso.
COMENTARIO: Buen
partido el realizado por
ambos equipos en el que
reinó -la deportividad y el
buen fútbol. Los Veteranos
de Mahón ganaron por cua-
tro a uno, cabe destacar al
extremo derecha de los Ve-
teranos de Mahón .que él
. solo marcó los cuatro goles,
por el Sóller marcó el gol J.
Valls, de penalty. Buen arbi-
traje de un aficionado de
Mahón.
Después del "partido los
Veteranos sollerenses fueron
invitados por los de Mahon
a un delicioso aperitivo en el








partido entre los Veterano^
Sóller y el At. Fornalutx a
las tres y media de la tarde
en el Campo Infante Lois
del Puerto de Sóller.
JUAN ANTONIO
El encuentro tuvo dos
fases bien distintas, la pri-
mera de dominio de S.P.
hasta que consiguió sus dos
goles y a partir de aquí, vio-
lencia total por parte de los
locales que a pesar de esto,
no lograban ganar ni un pal-
mo de terreno al S.P.
El primer gol lo consi-
guió Pons al transformar un
penalty cometido a Aguilar
en el minuto 25. Dos minu-
tos después Jorquera recibe
un balón, llega hasta el bor-
de del área y dispara cruza-
do marcando el que seria el
2-0.
Desde este momento el
At. Victoria convierte el
partido en una guerra en la
que las primeras bajas son
para el S.P., pues Sampol y
Aguilar tuvieron que ser sus-
tituidos con sendos golpes
muy fuertes en las piernas.
El S.P. se .tomó la situación
con mucha calma y serene-
dad, de este modo lograba
alejar los peligros de su área
sin incurrir en faltas peligro-
sas. El gol del At. V. lo
consiguió su delantero cen-
tro aprovechando un mal
entendido de la defensa.
ALINEACIÓN: Gallego,
May oí; Forteza, Frontera,
Fuentes, Galindo, Pons, Jor-
quera, Gori, Aguilar, Sam-
pol (Rios por Sampol y Co-
lom por Aguilar).
Mañana domingo dia 14
el S. Pedro tiene su jornada
de descanso y se ha organi-
zado un encuentro amistoso
con el equipo de los VETE-
RANOS DE MALLORCA,
la recaudación de este parti-
do se, destinara integramen-
te a beneficio de los damni-
ficados de ALCIRA.
Pedimos desde estas lí-
neas que las gentes respon-




SAN CAYETANO, 4 - U.D. SOLLERENSE, O
RESULTADO EXCESIVO E INJUSTO
A las 9'30 h. de la maña-
na del pasado domingo, se
disputó este partido en el
recinto deportivo del San
Cayetano. El arbitraje a car-
go del Sr. Muñoz, regular,
con tinte casero. Alineación
del Sollerense: Eduardo,
Ribas, Suau, Sastre, Andrés,
Colom, Sacares, Serra,
Adrover, Girbent y Varón.
(Sampol y Sócias). El parti-
do fue disputado con mucha
corrección por ambos equi-
pos. El resultado no refleja
en absoluto, lo acontecido
sobre el terreno de juego.
Ambos equipos se temían y
respetaban, y el fútbol que.
desarrollaron fue de baja
calidad. Por parte del Solle-
rense, salieron excesivamen-
te responsabilizados, y sus
acciones carecieron de la
alegría propia del buen fút-
bol que saben desarrollar,
de destacar la voluntad en
intentarlo todo, pero no
hubo fortuna, y el esfuerzo
físico no encontraba eco
adecuado,, por los nervios
acusados por nuestros juga-
dores. Influyó también ne-
gativamente, en su juego de
ataque, las pequeñas dimen-
siones del campo, a las que
no se llegaron a habituar.
Durante los 10 primeros
minutos, el partido fue de
estudio y tanteo entre am-
bas escuadras. El fútbol no
era ni vistoso ni peligroso.
Ambos porteros soluciona-
ban con facilidad los balo-
nes que merodearon por sus
dominios. Y justamente en
el minuto 10, la clave del
encuentro, -en el que el cole-
giado sancionó con un rigu-
rosísimo penalty al Solle-
rense, cuando Ribas al ir a
controlar un balón, dentro
del área, le botó mal y le dio
en la mano. Fue el balón a
la mano, no la mano al ba-
lón. Ante la extrañeza de
unos y otros, el colegiado
indicó penalty que supuso el
1-0. Ello fue un mazazo
en la moral de nuestros ju-
veniles, que ya lo acusarían
durante todo el encuentro,
A continuación se pre-
sionó con furia y fuerza,
pero sin control. Se crearon
varias situaciones de gol,
para conseguir el empate,
pero por mala suerte no se
consiguió. Así finalizó la
primera parte. En la segunda
se salió con un esquema de
ataque claro. Se dominaba
por tesón y el San Cayetano
estaba encerrado en su área,
achicando balones. Se po-
nían muchas ganas, pero sejugaba atropelladamente, sin
la necesaria cohesión y téc-
nica que permitiera abrir
líneas del contrario. Cuando
más se atacaba , a los 25
mintos, contragolpe. del
San Cayetano, y Suau corta
el avance y retrocede el ba-
lón al portero Eduardo,
pero flojo y ello da ocasión ;
a que un delantero contrario
fusile el segundo gol. 2-0.
Aquí se desmoronó nuestrojuvenil. El juego se volvió
más impreciso y nervioso,
cojn entregas al contrario, y
ello propició que en los dos
últimos minutos, el San
Cayetano en dos jugadas
tontas, ^consiguiera dos goles
más que sentenciaron- el
encuentro 4-0. Por lo visto yjugado, el resultado correcto
hubiera sido un 0-0 y como
máximo un 1-0, ya que nin-
guno de los dos equipos




CVn Ptdfort, 2 - SnUnyf. 3
Ejpovf«, 0 — CwfaMr, 0
Al«6.4-C<iHiml.2
Ijd. P.. 2 - Mortufri. 2 - • ' - . .
Rottet. 2 -Cmpa«,1
SAlhr. 0 - At. R>H. 3
E»cobr,2-PMra.2
At. EW~». 4 - UoMttm». 1


















































































































































MAÑANA A LAS 11




En este partido nuestrosjuveniles, deben demostrar a
la afición, que lo ocurrido el
pasado domingo fue fruto*
de los nervios y responsa-
bilidad. Que su moral no
esta resentida, y volver a ser
el equipo que practica buen
fútbol con técnica depurada
y con efectividad ante el
gol. Hay que seguir luchan-
do. El Santa Eulalia es equi-
po que está situado en la
•






















































abierto de 6 a 8
parte baja de la clasifica-
ción, y vendrá dispuesto a
arañar algún punto que
alivie su situación.
JUVENIL SOLLER
El pasado domingo el J.
Sóller perdió en Andraitx
por tres goles a uno, gracias
a la labor del colegiado de
turno que concedió el se-
gundo gol de los Juveniles
de Andraitx qen fuera dejuego y el tercero concedió
un penalty inexistente por
la sencilla razón de que la
falta fue cometida por el
atacante del Andraitx aljugador Bauza del Sóller, a
consecuencia de esta jugada
se produjo la lesión del jo-
ven jugador del Sóller, rotu-
ra de ligamentos en la pierna
derecha, que le tendrá apar-
tado del equipo durante tres
semanas.
También debemos decir
que dejó señalar dos penal-
tys al J. Sóller, el primero
en jugada de Ruiz que al ir
a rematar un balón de cabe-
za el guardameta del An-
draitx le propinó una patada
en la espalda y el segundo
Bauza entra en el area con el
balón controlado y cuando
se disponía a chutar a gol es
derribado por un jugador
del equipo local. En conclu-
sión, este arbitraje privó al
J. Sóller del empate y si nos
apuran hasta de una victo-
ria. Si a esto le añadimos las
ocasiones de que dispuso el
J. Sóller, la primera parte,
Ruiz dispara a puerta y un
defensa saca de encima la
raya el balón, también Ruiz
en jugada personal estrella
un balón en el poste, tam-
bién el equipo local dispuso
de dos ocasiones claras para
marcar gol.
GOLES: En el minuto
cuarenta, Ruiz en jugada
personal de tiro cruzado
consigue marcar (0-1), tres
minutos después el Andraitx
acorta distancias por media-
ción de su extremo derecho
(1-1) y así se llega al descan-
so, en el segundo tiempo
Peñas incurre en falta en la
ley de los cuatro pasos, lan-
za el Andraitx y pega el
balón en la barrera, el rebo-
te ya a un delantero del
equipo local, quién en claro
fuera de juego marca (2-1) y
en el minuto ochenta la ju-





Sito, Jiménez, Coll, Ruiz.
(Colom por Bauza, lesiona-
do).
Mañana Domingo a las
15'30 el J. Sóller se enfren-
tará en el campo municipal















un film de FEDERICO FELLINI
VERSION ORIGINAL CGN SUBTÍTULOS EN CASTELLANO
• LA DOLCE VITA. MARCO UNA NUEVA ETAPA EN»EL PROPIO FELLINI FUE MAS ALLA DE SU CINE
EL CINE. ETAPA QUE TODAVIA HOY SE REFLEJílcON ESTA OBRA ADMIRADA, DISCUTIDA. COME"'









LA MÁSCARA DEL CRIMINAL
VIENES 19, SÁBADO 20. DOMINGO 21
-^V"v^ U**6* M hl "iferto BRI píllenla tu espectacular como "El Gru Riiyido"...
II ¡imái u nlritl I film».
^
EL ULTIMO TREN A GUN HILL
CINE




JUEVES 18, SÁBADO 20, DOMINGO 21
LA AMANTE- DE LADY CHÁTERLEY
' RE8TAURAIMTE
MARISOL
P ' J E H T O DE S(U I C U





N I Ñ O S O D A R
CLASES DE E.G.B.,
B.U.P. TEL. 630004 -
DE 10 A 11 Y DE 7-8
TARDE.





631067 y 210901, cíe 9
h. a 10 ¡i. de la noche.
(P-2).
(P-9) Se vende leña







«para t r a b a j a r en
peluquería. Solo viernes
y sábados. Inf. C/.




para oficina y almacén,
con carnet de conducir
de 2a. Presentarse en
Gabinete Técnico, C/.







( Q - 2 ) Part icular
v e n d o C a c h o r r o s
Doberman con Pedigree.






Tel. 630897 Sóller (Mallorca)








SERVICIO OFICIAL FA60R ASPEI



















12, 6' 30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniarsix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).











Banco Europeo de Negocio«
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano



































































































































































GESTIONES DE LA CASA DEL MAR.-
LAS
Según una información
que nos ha sido facilitada
por el Cabildo de la
^Cofradía de Pescadores,
hace unos quince días se
recibió en Sóller la visita del
Delegado del Instituto
Social de la Marina quien
acompañado de otros cargos
.de d i c h o organismo
mantuvo una entrevista con
el Alcalde de Sóller al
objeto de activar las
gestiones encaminadas a una
de las más importantes
aspiraciones de nuestros
pescadores: la Casa del Mar.
A tal fin, las mencionadas
autoridades se trasladaron al
solar donde habrán de
levantarse las instalaciones
para estudiar cual será su
ubicación definitiva. Uno de
los inconvenientes que más
ha contribuido a demorar
las ya largas negociaciones,
era que el solar que la
Cofradía de Pescadores
cedió en su día al
ayuntamiento para la
construcción de la Casa del
Mar tiene una superficie
inferior a la exigida por el
ílnstituto Social dé la Mar ina
k-jtjf.a _jes.t.e-,, ,_tij>¿o. de,
aësvënfàja quedo superada
gracias a la oferta del
ayuntamiento de permutar
dichos terrenos por otros
.propiedad municipal, de
^ex tens ió n ade c u ad a,
Situados junto jfcvla-> Iglesia
^Siet: Puerto,:; es:: decir,
•>ijjrácticamente erfc-el-jmismo
lugar que el de la Cofradía.
"if: Bate ce ser^i^ue el||£e;s. ul t a d a rfe¿ est as
"conversaciones - entre el
alcalde y el Delegado del
I.S.M., en las que también
'JjjjalSfp presente ël Notario
de Sóller, fue positivo
ne dando patente, la buena
ssición de ambas partes,
remetiendo, según se nos
iia dicho, el señor- Mayol
~ >11, llevar el asunto al
Pleno Municipal lo antes
posible para que este órgano
^•gestor autorice .la permuta,
dándose así vía libre, a todos
los demás trámites. En
consecuencia, los pescadores
esperaban que el tema de la
Casa del Mar estuviera
incluido en el Orden del Día
de l P l e n o Municipal
celebrado el pasado martes,
cosa que no ha sucedido,
q u e d a n d o el asunto
pospuesto para otra ocasión.
La explicación de este
nuevo parón al ya largo y
complicado proceso de
trámite de la Casa del Mar
viene dada por el peculiar
funcionamiento de la
Burocracia Municipal, hija
legítima de la Nacional, y
por tanto heredera de todos
sus vicios y torpezas.
Conclusión: El expediente
de la Casa del Mar duerme
de nuevo el sueño de losjustos del que deberán
despertarlo los pescadores
antes de que se enfríen las
cosas.
PUNTO Y APARTE.-
Segu irnos con los temas
m un i c i p~á le s. ;--'Q u é
aburrimiento..!,! El pasado
-íSn&ïítesr h« bo Pleno,
ex tr aordjnariq¿^_pqt, .más
que, ya que los asuntos a





ustedes por donde, un
puntó del Orden del Día, el
número cihcov en el que
¿Babia de .tratarse de las
obras de sustitución de las
tuberías de conducción de.
agua potable del Puerto dé
Sóller. Pero, jOn dolor!
E.ste p u n t o quedó
.convertido en . punto y
aparte por la extraña razón
de que faltaba el proyecto
de -dichas obras en las
carpetas de nuestros
regidores, por lo que el tema
quedó pendiente para otro
día. De modo que ya lo
saben ustedes; estaba
p r e v i s t o q u e el
ayuntamiento decidiera
sobre el comienzo de unas
obras cuyo presupuestó está
ya aprobado y de cuya
necesidad e importancia
'tofíojs-i "son conscientes",
pero; como, los planos no
estaban terminados a la hora
de colocarlos en la mesa de
sesiones, pues se le da otro
carpetazo al asunto y otra
vez será.
EL TRISTE CASO DE LA
"MARILLA ".-
Es de sobras conocida la




que llevó a la ruina total a
una familia que no tenía
otra fortuna ni medio de
vida que este pesquero. Tras
ser puesta a flote, con no
pocas dificultades, la




La , Directiva del San
Pedro, C.F. acordó eá
reunión celebrada aí efecto
organizar un partido-1 de
fútbol a beneficio de los
damnificados por las
catastróficas inundaciones
de Aleira. Como se sabe, en
esta ciudad valenciana, una
de las más castigadas por la
c a t á s t r o f e , r e s iden
numerosos sollerenses,
circunstancia que debe
contribuir a hacemos aún
más solidarios con cuantos
han sufrido en sus carnes y
en sus b ienes las
consecuencias de las
gravísimas inundaciones.
El partido, que tendrá
lugar mañana domingo, a las
El CF San Pedro, campeón "Copa Presidente" la pasada
temporada.
viejo y maltrecho casco se
ha ido deteriorando hasta la
destrucción :.casi totalj ,
hundiéndose definitivamen-




verdaderamente triste y al
mismo tiempo obstaculiza el
amarre y circulación de
otras. Y aquí surge una
'cuestión qué tiene intrigada
a todo el mundo: ¿A quién
corresponde retirar/ el
barco? ¿Quien es su actual
propietario? ¿Es posible
que rii Obras del Puerto ni
otros organismos a quien
pudiera corresponder, se
hayan ocupado del asunto? .
Sería fácil responder que la
responsabilidad corresponde
al propietario, pero. ¿Quien
es actualmente el dueño de
la "Marilla"?
ne
Deportes de la Estación
Naval será dirimido entre
nuestro equiriOíel SanPedro
y u n 'cbtíjuñto/fofmado por
Veteranos del Mallorca,
muchos - de l,os ,-cualesjugaron en primera División
entre ellos los inolvidables
.Gurrucales, Bolao, Morro, y
otras viejas glorias cuyos
nombres constituirán siri
duda una agradable sorpresa
para el aficionado. El precio
de la entrada será de ciento
cincuenta pesetas, y el
importe integro de la
taquilla será destinado al fin
que ya hemos indicado. No
cabe duda, de que dado lo
.humanitario del - fin que se
persigue y los atractivos que
el match puede ofrecernos
serán motivos suficientes
para que el campo esté lleno





El so de J reforçada: TG ó T J és el de
paraules com: Setze jutges d'un jutjat mengen
fetge d'un penjat.
Davant e, i posarem ' T.G i davant a, o, u
posarem TJ^
EXCEPCIONS
— Les paraules que duen el sufix: -ejar
s'escriuen amb j simple com: festejar, copejar,
estiuejar.. .
— També s'escriuen amb j simple: roja,
llegir, truja, assajar.
EXERCICIS
Posau: TG, TJ, J ó G enlloc del guionet.
Hem mort una tru-a i hem men-at fe-e. El
me-e ha He-it a una carpeta ro-a. La ima-e de
Sant Ma-í. En el ju-at hi ha una ima-e de la
ma-estat.
CLAU DELS EXERCICIS DE LA SETMANA
ANTERIOR
En el mes de gener fan gelades. Ara és
temps de gírgoles. El meu germà viu a sa Roca
Roja. Les monges juguen amb els nins a la
plaça Major. Les taronges d'en Josep. He llegit
un llibre cle la Majestat el rei Joan. No pugeu a
ajudar.
El que s'ha de saber de la llengua catalana,
Coromines. I lles d'Or/
V.P.
TELES MALLORQUINES
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